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 第 1 に、スポーツボランティア活動の運営側が大学生に対して募集を行う際
には体育系大学生を中心に募集を行い、体育系大学生の学生を対象にする際に
はスポーツ技能を活用したい者を対象とする。第 2 に、スポーツボランティア
活動の運営側や大学などの組織は募集の際、活動内容を詳細に提示すること、
スポーツ技能を活用できる場を積極的に作ることが求められる。第 3 に、スポ
ーツボランティア活動の運営側や大学などの組織は、女性に対する積極的な募
集を行うことが求められる。第 4 に、大学や各種団体などを含む組織では、大
学生に対して更なるボランティア教育が重要であり、反対に、運営側にはアル
バイトと同等に給与を出す活動をスポーツボランティア活動と掲げることを控
える必要がある。第 5 に、運営側から大学などの組織に対して人数を指定して
スポーツボランティアを募集すること、そして、大学などの組織がクラブやサ
ークルなどの関連集団に対してスポーツボランティアを義務的とも捉えられる
方法で募集することを控える必要がある。 
